




& Grant, 1967; Britton, 1969; Dellisch, 1989; Grunbaum 
& Gammeltoft, 1993; Radke-Yarrow, Nottelmann, 
Belmont, & Welsh, 1993; Reisby, 1967; 兼松・杉田・下
村, 1993; 広利・松本・渡辺ら, 1992; 森本・古川・和田
ら, 1995）。精神障がいをもつ親と生活する子どもは、
否応なしに親の異常体験に巻き込まれる（下山, 2005; 
Valiakalayil, Paulson, & Tibbo, 2004; Wasow, 2010）。さ
らに、親としての社会的役割が精神障がいの影響で遂行
できなくなれば、子どもの生活全体が脅かされる（下山





のは 2008 年である（中村, 2008）。これをきっかけに、
幼少時から精神障がいの親をケアしながら生活して成人
した子どもたちが、自分のストーリーを語り始めた（夏









焦 点 は 親 の 症 状（Toth, Rogosch, & Sturge-Apple, 
2009）と親の視点からの子育て（Toth ら; Valiakalayil






















Yarrow ら, 1993; Riordan, Appleby, & Faragher, 1999; 
Toth ら, 2009）、もしくは何らかの問題が子どもに生じた
場合（Pilowsky ら, 2006; Terzian, Andreoli, & Olivera, 

















































































ながら選択基準に沿って 75 文献（英語文献 26 件、日本





に 29 文献（英語文献 8 件、日本語文献 20 件、日本語訳
文献 1 件）を選出した。これら対象文献の概要は表１に
示した。






論文 9 件、総説 7 件、研究報告 9 件、書籍 3 件、事例研
究 1 であった。原著論文と研究報告（計 18 文献）で用
いられた研究手法は量的研究 13 件、質的研究 4 件
（Valiakalayil ら, 2004; 上別府ら, 2006; 夏苅, 2011; 上野
ら, 2007）、事例研究 1 件（蓮舎・中村・ 中根, 2007）で
あった。
　研究対象とされた内容は、親の精神障がい 6 件、親の
統合失調症 8 件、親のうつ 8 件、アルコール依存や家庭
内暴力などの家族機能 8 件、妊娠・出産・育児 6 件、親・
保護者・養育者の関わり 7 件、子どもの発達・行動・




































き込んでいる（下山, 2005; 平松, 2004; Wasow, 2010）。
障がいによって社会的役割遂行能力が低下し（下山, 















































































（ 回 復 力 ） を 潰 し て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ る














































る べ き 必 須 の 課 題 と し て 浮 か び 上 が っ て く る。
































とは間違いない（上別府, 2006; 吉田ら, 2004）。けれど
も子どもたちは、必ずしも親の病気を自然に受け入れる
わけではない。


































えられていなかったが、当時 5 歳であった B は事実に
気がついていたという。母が弟を抱いて飛び降りようと
したので B が泣いて止めたというエピソードもあった。




























































































































































































































































































る。STAR*D － Child Study（Sequenced Treatment 
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Summary
　The purpose of this integrative literature review was to explore psychosocial development and health needs of 
children living with mentally ill parents, and, as such, to address the review questions: What the children with 
mentally ill parents do every day? How these diﬃcult situations aﬀect the children’s psychosocial development and 
health? Twenty nine articles met the selection criteria. Analysis revealed that participants have never told anyone 
about their diﬃculties and have never sought help. Adult family members and relatives tried to hide their parents’
mental illness, giving the participants messages that they should not speak about the illness. The children played 
the role of the mother in the family. Family violence and ﬁnancial distress exacerbated the situation. Obtaining the 
basic knowledge of mental disorders and the other parent’s appropriate involvement alleviated the children’s mental 
problems. Children living with parents with mental illness have the need to understand the parent’s illness and to 
be able to share their experiences with someone else. 
　Thereby, these children will be more resilient to their diﬃculties.
　Keywords: mentally ill parents, children’s daily living, health needs, psychosocial development
